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1. INTRODUCTION 
Au cours des trois derni6res decennies, la decouverte que notre environnement nest pas 
indestructible a incite savants et praticiens a chercher les rapports qui existent entre nos 
choix personnels et nos choix de societe, d'une part, et le milieu naturel d'autre part. La 
necessite de reconnaitre qu'il existe effectivement une correlation entre les deux a amen 
les specialistes a s'interesser a une forme de recherche et d'analyse qui s'efforce de 
percevoir la realite et la complexite comme un tout indivisible et non simplement comme 
un ensemble de composantes etudiees separement. 
La manure habituelle d'examiner un ensemble complexe, c'est de le de, composer en parties; 
or les differentes parties d'un ensemble relevent, en general, de disciplines differentes. Les 
disciplines, qui sont des systimes de connaissances, sont apparues au XIX` siecle et ont dtd 
marquees par 1'evolution des sciences modernes et 1'eclosion, pendant la revolution 
industrielle, du phenomene de la compartimentation des fonctions et de la specialisation. 
L'interdisciplinarite, ou transdisciplinarite, peut etre consideree comme un moyen 
d'envisager les questions complexes dans une perspective plus globale; it ne faudrait 
cependant pas en conclure que la recherche monodisciplinaire n'est plus souhaitable ou n'a 
plus sa raison d'etre. De fait, pour que la recherche interdisciplinaire ou multidisciplinaire 
porte des fruits, 1'excellence des chercheurs, chacun dans sa branche, est essentielle. En 
outre, la recherche monodisciplinaire conserve toute son importance dans les situations ob 
la solution des problemes rel6ve d'une specialite unique. Toutefois, lorsqu'un probli me de 
recherche exige le concours de plusieurs disciplines, l'approche methodologique qui s'impose 
est souvent la multidisciplinarite ou la transdisciplinarite. 
La discussion qui suit, apropos des methodes de recherche interdisciplinaire, s'inscrit dans 
le contexte de la recherche au service de 1'environnement et du developpement. Le CRDI 
fonde son adhesion a 1'approche interdisciplinaire sur 1'hypothese que celle-ci peut apporter 
une contribution avantageuse au developpement durable. 
OBJET DU PRESENT DOCUMENT 
Le present document enonce un ensemble de lignes directrices destines a orienter les 
recherches transdisciplinaires faites a l'appui de 1'environnement et du developpement. Ces 
lignes directrices revetent la forme de principes methodologiques generaux plut6t que de 
lignes d'action precises, etant donne que l'interdisciplinarite n'est pas un domain of it 
existe des methodes nettement defines. Il n'y a pas de regle generale «qui corresponde a 
une methode, au sens strict et habituel du terme... Autrement dit, les problimes de 
l'interdisciplinarite vont toujours continuer d'exiger une ingeniosite et une creativite 
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grandissantes» (Broido, 1979). Les principes 6nonc6s pourront venir en aide au chercheur 
a diverses 6tapes de la recherche en 1'aiguillant sur des voies qui valorisent le travail en 
6quipe et la transdisciplinarit6. 
DEFINITIONS 
Des recherches qui exigent le concours de plusieurs disciplines n6cessitent une approche soit 
multidisciplinaire soit interdisciplinaire. L'approche est dite multidisciplinaire lorsque les 
diff6rentes disciplines apportent leur contribution aux recherches chacune de son c6t6 et 
sans qu'il y ait obligation pour elles de se consulter. Elle est dite interdisciplinaire lorsqu'il 
y a interaction entre les disciplines au regard d'un probleme de recherche, et ce du d6but 
jusqu'a la fin, de pr6f6rence d6s l'instant ou le probl6me est posh. 
Dirk van Dusseldorp fait une courte 6num6ration des principales 6tapes et composantes de 
la recherche et de 1'analyse interdisciplinaires, qui, selon lui, consistent : 
1) a faire 6tudier le meme objet, 2) simultan6ment, 3) a des repr6sentants de 
disciplines diff6rentes 4) qui travaillent en 6troite collaboration et 5) qui 6changent 
constamment des informations, 6) en vue d'aboutir a une analyse globale de l'objet 
en question (van Dusseldorp, 1992). 
Le franchissement des fronti6res entre les disciplines, dans la recherche au service du 
d6veloppement, n'entraine pas pour autant la fusion des disciplines; it s'agit plutot d'un 
moyen employ6 pour rassembler en un tout des id6es et des information provenant de 
milieux sp6cialis6s diff6rents. Voila une distinction importante qui facilitera sans doute la 
collaboration entre repr6sentants de disciplines diff6rentes, qui n'auront plus a craindre que 
soit remise en question la valeur de leurs comp6tences respectives. 
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II. ADHESION DU CRDI AU PRINCIPE DE L'INTERDISCIPLINARITE 
Lorsque le CRDI a ete cree, en 1970, et qu'il y a eu debat a la Chambre des communes au 
sujet de la structure et de la raison d'etre du centre, it a ete donne A entendre que le nouvel 
organisme allait devoir promouvoir l'interaction des sciences sociales et des sciences 
naturelles dans les recherches qui seraient menees pour trouver des solutions aux problemes, 
de developpement. Voici un extrait de l'intervention faite par M. Mitchell Sharp, secretaire 
Atat aux Affaires exterieures, au cours du debat : 
En raison de la nature meme du processus de developpement, it est essentiel que les 
competences et le point de vue particuliers de l'ingenieur, du physicien et du chimiste 
soient mis en harmonie avec ceux de 1'economiste, du sociologue et de 
l'anthropologue (traduction officieuse) [...] On s'attend que le centre s'assure [...] les 
services de scientifiques et techniciens des sciences naturelles et sociales, non 
seulement du Canada, mais aussi du monde entier (Debats des Communes, 
Wrier 1970, p. 3909). 
Au fil des ans, on a fait appel, lorsque la situation s'y pretait, aux competences de 
specialistes d'une foule de disciplines pour les projets de recherche finances par le CRDI. 
En 1992, A l'occasion de la Conference des Nations Unies sur 1'environnement et le 
developpement (CNUED) qui s'est tenue A Rio de Janeiro, le premier ministre du Canada 
a confie au CRDI le mandat de promouvoir la recherche A l'interieur du plan d'action de 
la CNUED, connu sous le nom d'Action 21. En 1993, le Cadre de programme institutionnel 
(CPI) a reconnu que la transdisciplinarite avait un role primordial A jouer dans 1'elaboration 
de solutions aux problemes d'environnement et de developpement. 
Le CPI a adopte une approche plus globale A 1'egard du soutien A la recherche en canalisant 
la moitie des ressources de programme du CRDI vers des projets de recherche groupes sous 
six grandes rubriques : 
Integration des politiques environnementales, sociales et economiques 
Technologie et environnement 
Systemes de production alimentaire menaces 
Informations et communications au service de 1'environnement et du developpement 
Sante et environnement 
Biodiversite 
L'autre moitie des ressources est allee a des programmes qui visent A soutenir un 
developpement durable et equitable ainsi qu'A des recherches innovatrices menees dans des 
domaines qui ne relevent d'aucune des six categories enumerees ci-dessus. Les methodes 
employees dans les categories en question sont souvent de nature pluridisciplinaire ou 
interdisciplinaire et traduisent bien 1'aspect multidimensionnel des recherches dirigees par 
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le CRDI. La partie qui suit traite de manure plus approfondie du mouvement qui 
s'organise au sein du CRDI pour trouver des moyens de reagir avec une coherence accrue 
aux difficultes inherentes A 1'ecodeveloppement et orienter le centre vers une approche 
multi- ou interdisciplinaire A cet egard. 
ELABORATION DE METHODES INTERDISCIPLINAIRES 
Au cours des annees 1970, le CRDI a exhorte economistes et phytotechniciens A travailler 
de conserve, prenant appui sur des experiences heureuses de collaboration entre experts de 
la nutrition animale et responsables de projets agricoles en Amerique centrale. Au debut 
des annees 80, le concours de spdcialistes des sciences sociales, tels qu'anthropologues et 
sociologues, aux recherches menees dans les domaines de 1'agriculture, de la peche et de 
1'alimentation, est devenu essentiel. Depuis quelques annees, les specialistes de la recherche 
pour le developpement s'efforcent d'amener ceux qui, A la fin, beneficient des resultats A 
prendre une part plus active au processus de recherche. 
Methodes de recherche systdmique 
L'approche systemique en recherche procede des sciences physiques et biologiques; elle a 
pour but d'elucider des probl6mes complexes et les interactions subtiles entre les diverses 
composantes d'un systeme (U-Pun et Sere, 1993). Les principes et les outils associes A cette 
approche se sont peu A peu fondues dans les methodes de recherche agricole et halieutique. 
Voici trois methodes que noun decrirons brievement ci-apres : 
Recherche sur les systemes d'exploitation agricole (RSEA) 
Recherche sur les systemes production-consommation (RSPC) 
Developpement cStier integre (DCI) 
Les trois methodes sont issues de 1'approche systemique et sont aujourd'hui employees dans 
des projets de recherche soutenus par le CRDI en Afrique, en Asie et en Amerique latine. 
Recherche sur les systemes d'exploitation agricole et les systemes production-consommation 
La recherche sur les systemes d'exploitation agricole (RSEA) place les probl8mes du 
cultivateur et les activites agricoles dans un contexte elargi, qui englobe les aspects socio- 
cconomique et biophysique de la vie agricole. La recherche sur les systemes production- 
consommation (RSPC) fait fond 1a-dessus en etablissant une relation entre ces activites et 
des activites non agricoles connexes, par exemple en faisant le suivi des produits agricoles 
A partir du moment ou ces derniers quittent la ferme. 
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RECHERCHESUR LES SYSTEMES D'EXPLOlTATION AGRICOLE (RSEA 
Systemes dexploitation agricole des Andes et pratique de 'agriculture integree dons les' 
hautes terms (Peiou) 
Le CRDI encourage activement la recherche sur les systemes dexploitation agricole 
depuis le milieu des annees 1970 II en est decoule dimportants avantages pour les 
fragiles ecosystemes des hautes terres andines du Perou. Aux premiers stades de la 
recherche, les effets benefiques du point de vue de l'amelioration des conditions 
d'exploitation etaient limites. La complexite du milieu agricole et l'approche restreinte 
etaient en partie responsables de cetetat de fait (la recherche etait, en effet, centree sur 
l'obtention de rendements ameliores ou la poursuite de perfectionnements techniques bien 
e ' s agriculture). Du milieu jusqu la fin des annees 80, l particuliers en matiere d 
dirigeants du projet ont applique 1'approche RSEA; celle-ci a permisdaccrottre la portee 
o ' -eeonomique aborderglobalement la recherche culturale, animate et soci de lanalyse et d 
et les questions de postproduction. Le groupe des chercheurs affectes au projet etait 
compose d'economistes agricoles, de specialistes de sociologie rurale, de, phytotechniciens, 
de nutritionnistes et de specialistes de la production animate. Le developpement et la 
diffusion de techniques ponctuelles ont alors cede ta place a lob jecti f, a to fois plus 
complexe et plus global, d'ameliorer des systemes particuliers dexploitation agricole. 
Les voies, methodes et techniques de recherche adoptees a l interieur du pro jet ont ete 
xntroduites darts des projets entreprisdans d'autres pays andins (Colombie, Equateur et 
Bolivie) grace au Consortium pour le developpement durable dans les Andes ' 
(CONDESAN), initiative fnnancee et soutenue de plusieurs sources et coordonnee par le 
Centre international de la pomme de terre. 
La RSEA exige le concours de nombreux intervenants et s'efforce d'examiner toute une 
serie de facteurs qui ont une influence sur la pratique de 1'agriculture. Alors que la RSEA 
s'interesse aux activites agricoles en tant qu'ensemble coherent, la RSPC agrandit le champ 
de 1'etude afin d'y inclure les liens verticaux (c.-A-d. ceux qui unissent les consommateurs 
et autres publics cibles aux chercheurs) depuis 1'etape de la preproduction jusqu'A la 
consommation finale du produit. 
L'approche RSPC a ete suivie dans des projets du CRDI qui concernent le sous-secteur des 
cultures oleagineuses en Asie et en Afrique. Les recherches ont produit d'importants 
resultats, notamment de nouvelles decouvertes dans les domains de la genetique et de 
1'agronomie. L'approche RSPC a aussi conduit les chercheurs A s'interesser aux conditions 
necessaires A 1'etablissement d'un milieu favorable A1'amelioration de la production integree 
des oleagineux. 
' ' a 
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RECHRRCHE SUR LES SYSTMES PRODUCTION-CONSOMMATION 
Systemes de productio d'huile et de prote nes vegetales (SPHPV) 
Cette initiative kerryane vise a globalrser le sous-secteur des oleagineu . Le a pour 
but de Kdeiir Id caract stiques du y.steme de production dhuile et prate ne, aft: 
Kenya afxn de determiner les principales voies de recherche a suivre ppur parvenu c 
supprittitei` les elements qui font obstacle a la production, a la transformiition et 
utilisation des huiles alimenta res et des tourteaux riches en proteines» (Thomas, 1993, 
p. 2). Pour quun tel ob jecti f snit atteint, it est essentiel que des specialistes provenant 
de differentes branches des sciences Cant naturelles que sociales et toutes sortes d'autres 
intervenants sociaux ou institutionnels (ministeres, etablissements de recherche, entreprises 
privees, agriculteurs, etc.) travaillent en synergie les uns avec les autres. 
Fort de l'experience acquise au Kenya dans l'application de l approche RSPC, le CRDI 
outent les efforts qui sort faits ailleurs en Afrique et enAsie pour father de restructurer 
les reseaux extstants de production d'oleagineux suivant les methodes de la RSPC 
Dbveloppement c8tier intbgrb et gestion intbgrbe des zones cotibres 
Dans la gestion int6gr6e des zones cotibres, la question de 1'6puisement des ressources, de 
la croissance 6conomique et du chomage aux abords des totes est prise de manure globale. 
La gestion int6gr6e rambne dans un ensemble trois 616ments fondamentaux et mobilise des 
chercheurs d'une multitude de disciplines (quelques-uns parmi les plus importants sont 
mentionn6s ci-aprbs entre parentheses) : 
La collectivit6, avec pour theme central les personnes elles-memes (sp6cialistes des 
sciences sociales) 
Les ressources naturelles et 1'environnement, les recherches A ce sujet ayant pour but 
de trouver des moyens de maintenir ou de reconstituer les stocks de poissons 
(biologistes, 6cologistes, oc6anographes) 
La technologie et ses applications (techniciens et ing6nieurs) 
Ces trois 616ments sont imbriqu6s les uns dans les autres. Il existe des liens horizontaux et 
verticaux, et les pecheurs et gens d'affaires de la place ont A intervenir A divers stades de 
la recherche. Comme d'autres approches syst6miques, la gestion intbgrbe des zones c6tibres 
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RLSEAUDE DEVELOPPEMENT COTTER INTLGRL 
Le CRDI a finance la creation du modele Developpement cotier intigre (DCI) et de ses:.: 
applications en matiere de recherche pour les zones cotieres de 1Uruguay,du Perou, de 
la Colombie, du Chili et du Bresil et etabli un reseau regional pour permettre aux 
.chercheurs de travailler en liaison les uns avec les autres. Un des gestes qua poses le 
CRDI, de fagon plus concrete, a ete de soutenir la formation deffectifs locaux pour qu'ils 
apprennent le fonctionnement du modele DCI et se familiarisent avec la technologie 
appliquee etl'utilisation des methodes de communication modernes afin d'etre capables 
de transmettre cette technologie. Pareille formation demande quon accorde une 
attention particuliere a la synergie qui doit sexercer entre specialistes de disciplines 
differentes dans la resolution des problemes souleves par la recherche sur le 
developpement cotier (gestion des ressources, transfert de technologie, aquiculture). 
7 
Ces trois methodes de recherche reposent toutes sur la resolution de problemes. Elles ont 
servi de base A l'elaboration methodologique d'outils de recherche interdisciplinaires. De 
plus, les personnes qui ont fait leurs ces methodes globales et qui les ont ensuite 
perfectionnees ont tire de precieux enseignements de leur experience et acquis une solide 
formation dans la gestion de projets fondes sur des systemes. 
j 
` 
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111. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE 
GENERALITES 
Voici quelques observations generales au sujet de 1'approche interdisciplinaire 
11 ne saurait y avoir interdisciplinarite sans 1'existence de chercheurs qui font autorite 
chacun dans sa discipline. 
L'adhesion permanente des membres de 1'equipe u un objectif commun, la regularite 
des contacts, des consultations et des echanges de donnees entre eux, la mise en 
commun des conclusions provisoires, ainsi qu'un devouement indefectible au travail 
d'equipe sont des conditions essentielles u la recherche interdisciplinaire. 
La qualite de la recherche interdisciplinaire depend du temps et des efforts consacres 
au travail preparatoire, de la qualite de la contribution apportee par chacune des 
disciplines, des interactions et de la qualite du travail de synthese. Les principes 
fondamentaux de l'interdisciplinarite sont appeles «les trois Co; ils s'appliquent u la 
collaboration, u la cooperation et a la communication qui s'etablissent entre 
disciplines A1'egard d'un probleme donne (Klein, 1993). 
Il sera sans doute plus facile de favoriser une collaboration multidisciplinaire plut6t 
qu'interdisciplinaire entre chercheurs d'etablissements ou de regions oil la recherche 
monodisciplinaire est la formule habituelle. La principale difference entre 
multidisciplinarite et interdisciplinarite reside dans l'intensite des rapports et des 
communications entre disciplines; dans le premier cas, les echanges se limiteront A 
des consultations sporadiques, alors que, daps le deuxieme, it y aura interaction 
constante pendant toute la duree de la recherche. 
Il est possible de preparer les interesses A la recherche interdisciplinaire en 
encourageant theoriciens et chercheurs de disciplines diverses, decisionnaires et 
representants de la collectivite u se tenir en liaison constante les uns avec les autres. 
Le fait d'accepter que des liens se creent par-delu. les specialites peut offrir un 
terrain propice A l'interdisciplinarite. 
Les coots se rattachant A la recherche interdisciplinaire (en termes de temps, de 
ressources humaines et d'argent) sont, en general, plus eleves que ceux qu'entraine 
la recherche monodisciplinaire. C'est un fait particulierement vrai au debut des 
projets, au moment ou les equipes sont formees, les charges de projet designes et les 
voies de communication etablies au sein des equipes. 
La transdisciplinaritd exige qu'on ait recours A des reseaux electroniques ou sociaux, 
ou aux deux, pour diffuser informations et connaissances. 
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STAPES DE LA RECHERCHE 
Dans les pages qui suivent sont exposes quelques principes se rapportant A la maniere de 
diriger ou d'effectuer des recherches interdisciplinaires, A chacune des etapes du processus : 
Determination du probleme 
Choix du chef d'equipe 
Collecte et analyse des donnees 
Exercice de synthese et presentation des resultats 
Creation de competences 
Determination du probleme 
1. L'approche interdisciplinaire de la resolution de problemes se caracterise par 
1'etablissement d'un plan d'etudes et la constitution dune equipe de recherche qui 
traduisent dans la plus large mesure possible les principaux aspects d'un probleme 
complexe ainsi que les preoccupation des personnes touchees par ce probleme. 
2. La premiere etape consiste A poser correctement le probleme. Il s'agit donc de 
s'interesser, en premier lieu, au probleme lui-meme et aux enjeux qui en decoulent 
et non aux points de vue des differentes disciplines ou aux questions de 
methodologie, elements auxquels it faudra s'attarder seulement une fois le probleme 
clairement defini. Le probleme apparaitra d'autant plus nettement si tous ceux qui 
prennent part aux recherches sont capables de formuler explicitement les hypotheses 
qu'ils font au sujet du probleme, du but de la recherche et des termes cles. 
3. La question fondamentale A laquelle it faut repondre pour definir le probleme, c'est 
«qui est aux prises avec le probleme? qui sont ceux qui posent le diagnostic?» II 
importe que les divers interesses et intervenants (tels la collectivite et les decideurs) 
ainsi que les chercheurs essaient, dan la mesure du possible, de definir le probleme 
conjointement. Il est possible d'integrer les utilisateurs de la recherche dan le 
processus de consultation en organisant des assemblees communautaires, des tables 
rondes et des entretiens preliminaires avec les chercheurs. 
4. La senibilite aux differences culturelles, qui s'exprime par le respect des us et 
coutumes et des besoins des populations locales, est essentielle A la definition du 
probleme. En invitant des groupes et des particuliers de 1'endroit a prendre part au 
processus des le debut du projet, on amen 1'equipe a manifester une certain 
senibilite aux valeurs, aux croyances, aux coutumes, aux traditions et aux aspirations 
de la collectivite. Cette senibilite aux autres est un facteur dont it importe de tenir 
compte si 1'on vise 1'efficacite dans nos recherches, que ce soit dan un cadre 
interdisciplinaire ou un tout autre cadre. 
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5. Une fois qu'on a posh le probl6me tout le monde ensemble, it est indispensable 
qu'on ait sur la table des objectifs A la fois clairs et coh6rents sur lesquels devront 
s'etre entendus tous les groupes d'int6rets cles qui prennent part au processus. 
DEFIIV1TION DU PRO, BL. ME SUIVANT UNE APPROCHE . 
INTERDISCIPLINAIRE ET PARTICIPATIVE 
Participation co sire a la promotion de la' niveau du 
LA FOIS` 
Dans ce projet realise en Egypte, la collectivite locale, des organismes gouvernementaux' 
et uneuniversite ont uni leurs effortsafin de favoriser la participation de la collectivite> 
a des activites de promotion de la sante. L'equipe- de projet etait composee de 
dix medecins, de deux sp6cialistes des sciences sociales (qui ont concu la methode 
d'interview, et les instruments destines a mesurer le degre de participation 
communautaire), dun anthropologue, dun enseignant, dun phytotechnicien et d'un 
.ingenieur. Toutes les parties interessees ont accept6 de travailler ensemble sur un pied 
d'egalite les unes avec les autres, et ce des le commencement. Tant les dirigeants officiels 
que les leaders spontan6s de la collectivite ont tenu plusieurs reunions aver la population` 
locale ales beneficiaires ultimes) et dresse la liste des preoccupation principales. On a 
dernande a la population locale dessayer de definir leprobleme et aux chercheurs de: 
l'universite d'examiner 11ebauche de definition proposee. En dernier lieu, les interesses' 
se sort mis daccord sur les activites de recherche auxquelles it fallait donner prtorite 
Choix du chef d'6quipe 
6. Pour assurer la bonne marche d'un projet interdisciplinaire, it faut placer A la tete de 
1'6quipe une personne qui poss6de des qualit6s de meneur. Cette personne doit titre 
capable de negocier avec une foule d'intervenants et de passer ais6ment d'une 
discipline, d'un secteur ou d'un aspect du probl6me A 1'autre. Elle doit aussi avoir fait 
la preuve de son aptitude A mobiliser les membres dun groupe. 
7. Un chef ayant des qualit6s de rassembleur contribuera plus facilement A cr6er un esprit 
d'6quipe et done A faire en sorte que les chercheurs travaillent de concert plut6t qu'en 
vase clos. 
8. Les fonctions intellectuelles et les taches administratives pourront etre soit remplies par 
le charge de projet seul soit partag6es entre celui-ci (qui fera alors office de chef 
intellectuel) et un coordinateur de 1'administration des projets. Le cumul des deux 
fonctions peut offrir un avantage : si le charge de projet exerce un controle sur les 
sorties de fonds, it y a de bonnes chances pour que ca ait un effet de levier sur le 
rendement de chacun. 
j 
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9. Le role qu'auront A tenir les diverses disciplines variera selon la nature du probleme 
de recherche. Dans certains cas, Tune d'entre elles sera en quelque sorte le «maitre 
d'oeuvre», alors que, dans d'autres, les chercheurs se partageront la responsabilite 
egalement. 
10. Le choix des disciplines qui seront representees au sein de 1'equipe de recherche est 
intimement lid au probleme de recherche. L'analyse des interets en jeu entre 
egalement en ligne de compte. 
11. Le mode de travail en equipe depend dans une certain mesure de 1'endroit oi doit 
avoir lieu le projet de recherche et de 1'existence des infrastructures necessaires A la 
constitution et au maintien de 1'equipe. Des moyens de transport, du materiel de 
transmission electronique et des lignes telephoniques en etat de marche sont tour des 
instruments importants pour le fonctionnement dune equipe de recherche 
interdisciplinaire. 
COORDINATION DE L'EQUIPE RECOURS AUX SERVICES D'UN 
COORDINATEUR 
Le projet intitule «Invertebres et plantes marines» fait appel aux competences de 
chercheurs tant des sciences sociales que des sciences naturelles. Lobjectif general du 
projet consiste a crier des programmes de gestion et de culture ou d'elevage integres des 
plantes marines et des invertebres daps les Philippines et la region avoisinante. 
Deux etahlissements participent a letude; 1un, le College de service social et de 
developpement communautaire, est specialise dans les sciences sociales, et lautre, 
1'Institut d'oceanologie, dans les sciences naturelles. Au tours des premieres &apes du 
projet, ces deux etablissements agissaient souvent chacun de son cute. Par la suite, un 
coordinateur a ete embauche pour harmoniser le travail des deux groupes, geste qui sest 
avere une heureuse decision puisque la presence de cette personne apermis detablir des 
liens essentiels. Laccord plus grand qui en est resulte, du point de vue tant de 
l'organisation du travail que de la collaboration entre chercheurs, a ete attnbue, en 
grande partie, a la personnalite et aux competences du coordinateur. Il sagissait, en 
effet, dune personne dynamique, large d'idees et qui avait I'liabitude de travailler avec 
des representants de nombreuses disciplines. 
Invertebr& et plant mannes 
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13. Le ou les reprdsentants des disciplines qui prennent part A 1'6tude doivent pouvoir 
expliquer aux autrs membres de 1'equipe comment leur manure AL eux de voir le 
probleme, de par leur formation, offre un rapport avec la manure de voir des autres 
disciplines. Il faut, pour cela, que les differentes parties echangent constamment des 
informations ainsi que des critiques et des observations. 
14. Il importe aussi que les membres de 1'equipe discutent ouvertement et sans tarder des 
points sur lesquels ils sont en desaccord. A courte echeance, fermer les yeux sur les 
differends peut avoir pour effet d'accblerer le consensus, mais, A long terme, cela risque 
d'engendrer des conflits beaucoup plus profonds. 
15. Lorsqu'il delegue attributions et pouvoirs, le chef d'equipe doit definir clairement le 
mandat des personnes placees sous son autorite et tenir chacune responsable des taches 
qui lui ont ete confiees. 
tQUIPES INTERDISC'IPLINA4 S 
Les deux exemplesci-dessous illustrent comment le diagnostic initial qui a ete pose pour 
degager les dimensions du probleme et les elements de recherche correspondants se trouve 
determiner le choix des membres de l'equipe. 
une srrategie de developpement durable (Merique 
La premiere phase du projet a servi a reunir des information au sujet dune region 
colog gtte ragtle, et notamment a obtenir des donnees sur les facteurs socio-economiques 
et btophyszques Un plan de developpement durable a ete etabli grace aux inform ations 
ainsi rarssetrtblew. La deuxieme phase du projet, celle de la mise en application, a exige 
quon )alse appel a des specialistes dun certain nombre de disciplines, teller 
1'anthropologie, la geographie, le droit, les sciences politiques et 1'agronomie. 
Systemes dexploitation agricole des hautesterres (Bolivie) 
Tirant des enseignementsdu projet peruvien «Systemes dexploitation agricole des Andes>>, 
les responsables du projet bolivien seservent des methodes derecherche participative 
interdisciplinaire pour examiner globalement les besoins vitaux des paysans 
et 
Les 
chercheurs utilisent a la foil les resultats d etudes, des modeles de simulation par 
ordinateur et des systemes dinformation geographique (SIG) pour evaluer les effets 
possibles des techniques sur lesproductions vegetales et animales. Leur travail consiste 
L equipe de projet egalement a analyser, les repercussions d'autres activites agricoles. 
comprend un specialiste des systemes, des phytotechniciens, des 
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Collecte et analyse des donndes 
16. Cette 6tape de la recherche procede de la premiere, c.-A-d. de la determination du 
probleme, et est subordonnee aux objectifs de recherche 6tablis en consequence. La 
collecte des donnees doit prendre appui sur des objectifs clairement definis. 
17. La collecte de donnees doit se faire en fonction d'6cheances, afin que les donnees 
rassembl6es par les representants de toutes les disciplines et par toute autre partie 
soient pr6sentdes au cours des reunions cl6s de decision organis6es tout au long du 
projet et non simplement A la fin du projet. 
18. L'analyse doit tenir compte de l'interdependance des differents aspects du probl6me. 
IMPORTANCE DES LCHAIWES PENDANT LA COLLECTE'DES'DONIV ES 
L'amelioration des conditions d habitation au service de la lutte contre la maW k de 
Cha tas 
Pour ce projet, I'equipe etait composee de biologistes, de sociologues, de specialistes', 
a architecture rurale, de speciaustes en science aes matenaux et ae meaecins ettniciens 
L'equipe se reunissait une foil par semaine pour que 1'information circule regulierement. 
Grace a ces seances, les membres de l'equipe pouvaientsavoirexactementou enetaient 
rendav My autres daps leurs travaux et si tout avancait normalement. Comme chaque 
ensemble de donnees occupait un creneau particulier dans le plan de recherche, une i 
interaction reguliere entre les membres etait essentielle. 
19. L'approche interdisciplinaire vise A integrer en un tout les constatations faites par les 
repr6sentants des differentes disciplines qui s'attaquent au probl6me de developpement 
A 1'6tude. 
Exercice de synthese et presentation des resultats 
20. L'effort de synthese et d'apprentissage est essentiel tout au long de la recherche. Des 
contacts rdpetes entre les parties interessees peuvent donner naissance A un langage 
commun et amener chacune a se montrer receptive aux hypotheses des autres. 
21. Pour que 1'exercice de synthese porte des fruits, it est indispensable que tout le monde 
fasse preuve de largeur de vues et de respect A 1'6gard des autres specialites et continue 
d'adherer a un objectif commun. 
' 
' ' .
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22. Il faut aussi un perpetuel effort de synthese et d'integration des differents points de 
vues offerts tant par les chercheurs que par les publics cibles. Communication 
reciproque, consultations regulieres et echange de donnees et de conclusions provisoires 
entre les membres de 1'equipe et les utilisateurs finals des resultats de la recherche font 
partie des moyens proposes pour y arriver. 
23. La redaction du rapport, dans le cadre de recherches interdisciplinaires, vise a 
rassembler en un tout les constatations des differents specialistes qui ont pris part a 
1'etude. Cela signifie donc que le rapport de recherche nest ni un ensemble 
heteroclites d'idees ni une serie de documents independants les uns des autres. Il doit 
plut6t s'agir d'un ouvrage dans lequel on s'efforcera de globaliser, dans chaque chapitre, 
les conclusions auxquelles en sont arrivees les diverses disciplines sur chacun des 
aspects du problime. 
CREATION DE COMPETENCES 
Il est essentiel que les etablissements d'enseignement et de recherche s'emploient a 
creer des competences tant du strict point de vue de la specialisation que de celui de 
l'interdisciplinarite et que l'acquisition d'une formation A la fois specialisee et 
transdisciplinaire soit reconnue et recompensee par les etablissements universitaires, les 
organismes d'aide et le marche. 
Il faut instituer des etablissements qui favorisent les interactions et la creation de liens 
entre diverses disciplines et offrir des incitatifs aux centres de formation et de recherche 
qui encouragent activement les marques de consideration et d'interet reciproques entre 
disciplines. 
Il faut appuyer la creation de debouches pour les produits de la recherche 
interdisciplinaire. 
Les etablissements doivent etre capables de reperer les personnes qui ont les qualites 
de chef requises pour diriger des programmes de recherches integrees et de developper 
ce genre de competences. Its doivent aussi compter parmi leurs effectifs des personnes 
d'experience qui connaissent bien les reseaux et qui sont competentes dans divers 
domaines et qui sauraient donc dans quelles disciplines et quels etablissements recruter 
du personnel qualifid pour divers projets. 
Les reseaux peuvent servir a Mourner les chercheurs de l'approche monodisciplinaire 
et A les amener vers des techniques interdisciplinaires de resolution de problemes grace 
aux information diffusees et aux exemples offerts. 
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Pour aider a trouver des personnes qui ont 1'etoffe pour diriger des equipes de 
recherche interdisciplinaire, ce pourrait &re une bonne We de mettre par ecrit les 
elements qui concourent A faire de quelqu'un un bon chef d'equipe interdisciplinaire. 
On peut aussi dresser la liste des chefs d'equipe qui ont deja fait leurs preuves dans une 
region ou un etablissement et faire circuler les noms parmi 1'ensemble des 
etablissements de recherche et des organismes subventionnaires. 
On peut favoriser la creation de competences au sein des administrations locales et des 
gouvernements centraux en invitant ceux-ci A se meler au processus de recherche des 
les premieres etapes. La presence de representants officiels au sein d'une equipe 
interdisciplinaire peut promouvoir le resserrement des liens entre la recherche et 
1'elaboration des decisions et une meilleure integration des resultats dans la gestion des 
affaires publiques. 
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IV. CONCLUSION 
Nous vous avons offert, dans les pages qui precedent, quelques suggestions quant a la 
maniere de mettre les principes de la transdisciplinarite en pratique dans un projet de 
recherche. Nous nous permettrons d'insister encore une fois sur le fait que 1'approche 
globale d'un probleme exige de constants echanges de vues et d'informations et que le degre 
d'interaction dependra finalement de la situation, ainsi que des ressources et competences 
existantes. 
Lorsqu'un chercheur sort de sa discipline, it se bute A des questions auxquelles personne ne 
peut encore repondre clairement, mais auxquelles 1'experience permettra un jour de trouver 
reponse. En voici quelques exemples : Quelles sont les normes qui s'appliquent i la 
recherche interdisciplinaire sur le plan de la rigueur intellectuelle et scientifique? La 
transdisciplinarite doit-elle absolument posseder un fondement theorique? ou faut-il la 
considerer plutSt comme une «discipline empirique»? Comment mesure-t-on les effets de 
la transdisciplinarite? Comment savoir si les frais supplementaires en valaient vraiment la 
chandelle? Ou faut-il se dire que, daps certain cas, it n'y a pas d'autre choix possible, 
malgre le supplement de depenses et d'efforts? 
Si l'on veut encourager l'interdisciplinarite, it est indispensable que les etablissements de 
recherche admettent que, pour ce faire, ils doivent mettre sur pied des programmes durables 
de developpement des competences et de formation ainsi qu'une formule de recompenses 
differente de celle qui Bert A souligner 1'excellence dan telle ou telle discipline. Pour eux, 
cela signifie trouver le moyen de reaffecter une partie des ressources qu'ils auraient 
normalement attribuees h. des groupes de disciplines ou A des secteurs de recherche plus 
traditionnels, ce qui nest pas evident. Cela veut dire aussi sensibiliser les decideurs et les 
personnes responsables de l'affectation des ressources a la necessite de 1'approche 
interdisciplinaire. 
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